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木村 康一 (京都大学薬学部教授 ･薬博 ･生薬学
専攻)
糸川 秀治 (東京理科大学助教授 ･薬博 ･生薬学
専攻)
加世田正道 (長野県松本保健所薬剤技師)









浅山 亮二 (京都大学医学部教授 ･医博 ･眼科学
専攻)
西尾 雅七 (京都大学医学部教授 ･医博 ･公衆衛
生学専攻)
上野 一也 (京都大学医学部講師 ･医博 ･眼科学
専攻)


















調査参加者 川 口 桂 三 郎 (農学部教授 ･農博 ･
土壌学専攻)






調 査 期 間
京都発 :昭和39年 2月16日
京都着 :昭和39年 2月26日












関 係 者 往 来
西 村 源 次 (京大 ･庶務部)
木 村 康 一 (京大 ･薬 ･教授)
糸 川 秀 治 (東京理科大 ･助教授)
加 世 田 正 道 (長野県松本保健所)
本 岡 武 (京大 ･農 ･助教授)
本 間 武 (京大 ･農 ･助教授)
田 畑 茂 二 郎 (京大 ･法 ･教授)
西 尾 雅 七 (京大 ･医 ･教授)
浅 山 亮 二 (京大 ･医 ･教授)
上 野 一 也 (京大 ･医 ･講師)
堤 利 夫 (京大 ･農 ･助教授)
荻 野 和 彦 (京大 ･農 ･大学院)
菅 誠 (京大 ･農 ･大学院)
古 川 久 雄 (京大 ･農 ･大学院)
斉 藤 万 之 助 (京大 ･農 ･大学院)
渡 辺 弘 之 (京大 ･農 ･大学院)
佐 藤 孝 (兵庫農大 ･教授)
岩 村 忍 (京大 ･東南ア研 ･所長)
奥 田 束 (京大 ･総長)
川 口 桂 三 郎 (京大 ･農 ･教授)
西 村 英 一
久 保 寺 章
岸 本 兆 方
尾 池 和 夫
瀬 野 錦 蔵
小 林 純
湯 原 浩 三
浜 田 秀 男





















執 筆 者 紹 介
故京大 ･理 ･教授 ･理博
京大 ･理 ･教授 ･理博
京大 ･理 ･助教授 ･理博
京大 ･防災研究所 ･助手
京大 ･理 ･教授 ･理博
岡山大 ･農業生物研 ･教授
京大 ･理 ･助手
海 恵 宏 樹
工 藤 成 樹
本 間 武
日 比 野 文 夫
ブー トア ン

























京大 ･農 ･助教授 ･農博
京大 ･人文助教授 ･文博
ヴァンダービル トM.A.京大
研修員
京大 ･文 ･大学院DC
